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MAINE STATE LIBRARY
(NOT A COMPLETE LISTING)
UPDATED 7/92
3 5Dfll
James M. Acheson
University of Maine
Orono ME 04473
Grace Additon
5 Ward Street
Augusta ME 04330
Charlotte Agell
%Firefly Books, Ltd.
250 Sparks Ave/Willowdale,
Ontario, Canada M2H 254
Lee Agger
%Gannett Books
P. 0. Box 1460B
Portland ME 04101
James M. Aldrich
Penobscot Bay Press
Box 36
Stonington ME 04681
Jonathan Aldrich
41 Oakhurst Road
Cape Elizabeth ME 04107
Richard Aldridge
Box 127
West Point Road
Sebasco Estates ME 04565
Jack Aley
Box 4021C
Pennell Way
Brunswick ME 04011
Bruce Allen
Box 362
Kittery ME 03904
Ken Allen
West Road
P. O. Box 415
Belgrade Lakes ME 04918
Linda Allen
Philomel Books
200 Madison Avenue
New York NY 10016
Douglas Alvord
%Yankee Publishing Inc.
Dublin NH 03444
Lorraine Anderson
%Down East Books
P. 0. Box 6790C
Camden ME 04843
Patricia M. Anderson
%Bowdoin College
Bowdoin College Museum of Art
Brunswick ME 04011
Will Anderson
7 Bramhall Terrace
Portland ME 04103
Beverly Andrews
Hallowell ME 04347
Jerry Angier
69 Brentwood Road
Cape Elizabeth ME 04107
Spencer Apollonio
31 Eastern Avenue
Boothbay Harbor ME 04538
Jim Arnosky
%Lothrop, Lee & Shepard
105 Madison Avenue
New York NY 10016
Oskana Dray-Khamara Asher
22 Chestnut Street
Vinalhaven ME 04863 2 3
Alta Ashley
HC61, Box 069
Damariscotta ME 04543
Glenna Wotton Atwood
%John Wiley & Sons
605 Third Avenue
New York NY 10158-0012
Edith Bailes
%Cardamon Press
Richmond ME 04357
Walter and Thelma F. Baily
%University of Maine
Belgrade Exit, Int. 95
Augusta ME 04330
Catherine Baker
P. O. Box 71
Spruce Head ME 04859
Marybeth Baker
%Guy Gannett Publishers
390 Congress St.
Portland ME 04101
William J. Baker
%Free Press
866 Third Avenue
New York NY 10022
James W. Balano
12 MacDonald St.
Bucksport ME 04416
Steven E. Barkan
%Dept. of Sociology & Social Work
University of Maine
Orono ME 04473
Kate Barnes
RR #1, Box 1390
Union ME 04862
Roy Barrett
Brooklin ME 04616
William Barry
28 Dow St.
Portland ME 04101
Elizabeth Sweetser Baxter
745 Main St.
Newington CT 06111
Fran Beard
%Down East Books
P. O. Box 6790C
Camden ME 04843
Christian Becksvoort
Durham Road
New Gloucester ME 04260
Karl Beiser
18 Elizabeth Avenue
Bangor ME 04401
Monique Belisle
Shapleigh ME 04076
Dianne Benedict
Box 3107
Merepoint Road
Brunswick ME 04011
Ingrid Bengis
Stonington ME 04681
Dean Bennett
RFD #1, Box 5490
Mt. Vernon ME 04352
John R. Benziger
Corpuscles Intergalactica
40 Johnson Heights
Waterville ME 04901
Harry Beston
%Down East Books
P. O. Box 6790C
Camden ME 04843
Joyce K. Bibber
35 Highland Avenue
Gorham ME 04038
Jim Bishop
UMO - English Department
313 Neville Hall
Orono ME 04469
Steve Either
%Lance Tapley
26 Sea St.
Camden ME 04843
Farnham Blair
RFD #1, Box 240-1H
Surry ME 04684
Alice Bloom
Bean Road
Mt. Vernon ME 04352
Raquel Boehmer
P. O. Box 365
Monhegan Island ME 04852
Audrey Bohanan
505 Emery's Bridge Road
S. Berwick ME 03908
Charles G. and Mary Bolte
%Down East Books
P. O. Box 6790C
Camden ME 04843
Fred Bonnie
1310-G 34th St. South
Birmingham AL 35205
Philip Booth
Box 330
Castine ME 04421
Philip Booth
Box 330
Castine ME 04421
J. S. Borthwick
5 School St.
Thomaston ME 04861
Myrna Bouchey
RFD #1, Box 39b
Jonesport ME 04649
Miriam Anne Bourne
%Arbor House Publishing Co
235 E. 45th Street
New York NY 10017
Russel Bourne
%W.W. Norton & Co.
500 Fifth Avenue
New York NY 10110
Minnie Bowden
Hardscrabble Hill
Orland ME 04472
James F. Boylan
Covell Road
Fairfield ME 04937
Thomas E. Bradbury
Cape Porpoise ME 04014
Kate Braestrup
General Delivery
St. George ME 04857
Paul and Ann S. Brahms
78 Alpine Road
Portland ME 04103
John W. Brainerd
RFD #1, Box 245
W. Brooksville ME 04617
Henry Braun
Box 84
Weld ME 04285
Roger Bridwell
%Truman Talley Books/E.P.Dutton
2 Park Avenue
New York NY 10016
Steward J. Bristol
54 Grasshopper Lane
Lyman
Biddeford ME 04005
Rev. Paul Q. Brooks
23 Myrnelle Drive
South Yarmouth MA 02664
Mike Brown
%International Marine Pub.
Rt. 1
Rockport ME 04856
Co
Jim Brunnelle
%Yankee Books
P. 0. Box 1248
Camden ME 04843
Ashley Bryan
%Atheneum/MacMillan Pub. Co.
866 Third Avenue
New York NY 10022
Agnes Bushel1
18 Exeter St.
Portland ME 04102
Joyce Butler
%Rosemary House Press
Durrell's Bridge Road
Kennebunk ME 04043
Thomas D. Cabot
Island Institute
P. O. Box 429
Rockland ME 04841
Bill Caldwell
Damariscotta ME 04543
Steven Callahan
Seal Point Road
Ellsworth ME 04605
Mary Calvert
Lincoln St.
P. 0. Box 406
E. Boothbay ME 04544
James Campbell
%River Wind Associates
P. O. Box 128
Orland ME 04472
Shirlee Connors Carlson
Station Hill
Fort Kent ME 04743
Mimi Gregoire Carpenter
Rt. 1, Box 500
Oakland ME 04963
William Carpenter
RD1, Box 1297
Stockton Sprs. ME 04981
Thomas Carper
Box 157
Cornish ME 04020
Sister Frances A. Carr
United Society of Shakers
Sabbathday Lake
Poland ME 04273
Gladys Hasty Carroll
Earl Road, Box 468
So. Berwick ME 04908
Ray H. Carter
Porter
Washburn ME 04786
Richard Gary
31 Highland Avenue
Waterville ME 04901
Dorothy Casey
Route 7, Box 59IB
Chapel Hill NC 27514
John A. Cayford
C & H Publishing Co
45 Center St.
Brewer ME 04401
Roberta Chester
24 Atlantic Avenue
Bar Harbor ME 04609
Edwin A. Churchill
63 School St.
Augusta ME 04330
Patricia Chute
%Doubleday
666 Fith Avenue
New York NY 10103
Robert M. Chute
RFD #1, Box 3868
Poland Springs ME 04274
Nicolai Cikovski Jr.
%Harry N. Abrams, Inc
Patricia B. Cirone
P. O. Box 768
Kittery ME 03904
Frank Claes
%Down East Books
P. O. Box 6790C
Camden ME 04843
Bill Clark
409 Evergreen Drive
Waterville ME 04901
Bruce Clark
Highland Road
RFD #1, Box 1421
Brunswick ME 04011
A. Carman Clark
RD 1, Box 964
East Sennebec Road
Union ME 04862
Herb Cleaves
69 Brentwood Road
Cape Elizabeth ME 04107
Jeffrey Clough
Portland School of Art Lib
619 Congress St.
Portland ME 04101
Frank M. Coffin
1 Ocean Road
S. Portland ME 04106
William Cohen
P. O. Box 1938
Portland ME 04104
John Cole
29 McLellan St.
Brunswick ME 04011
Neal F. Comino
95 Silver Road
Bangor ME 04401
Loren Coleman
University of Southern Maine
96 Falmouth
Portland ME 04101
Ralph W. Conant
Box 2200 Rt. 2
N. Vassalboro ME 04962
Philip Conkling
Box 429
Rockland ME 04841
Leo Connellan
P. O. Box 161
Norwich CT 06360-0161
Shirlee Connors-Carlson
Station Hill
Fort Kent ME 04743
Rocfer L. Conover
Whistler Cove
RFD #2, Box 164D
Freeport ME 04032
David S. Cook
%Winthrop High School
Highland Avenue
Winthrop ME 04364
Elizabeth Cooke
20 Belmont Street
Portland ME 04101
Barbara Cooney
Damariscotta ME 04543
Christopher Corbett
3505 N. Calvert St.
Baltimore MD 21218
Paul Corrigan
RR #1, Box 5850
Harland ME 04943
Herb Coursen
3062 Mere Point Road
Brunswick ME 04011
Wesli Court
P. O. Box 161
Dresden ME 04342
Louis Coxe
Box 5478, RD 5
Adams Road
Brunswick ME 04011
Natalie Craig
%Arco Publishing Inc
215 Park Avenue, S
New York NY 10003
Robert Creeley
Box 385
Waldoboro ME 04572
Fred Crockett
%Down East Books
P. O. Box 6790C
Camden ME 04843
Rebecca Cummings
67 High Street
South Paris ME 04281
Mary Cunningham
%Linden Pr./Simon & Schuster
Rockefeller Ct./230 Ave. of America
New York NY 10020
Al David
P. 0. Box 8008
Bangor ME 04401
Richard B. Davidson
Hebron Academy
Hebron ME 04238
Diana Davies
Head of the Tide
RFD #3, Box 61
Belfast ME 04915
Marion Davis
HCR 70, Box 442
Bucks Harbor ME 04618
Marlow deChristopher
Philomel Books
200 Madison Avenue
New York NY 10016
Alison Demming
1002 Sawyer Road
Cape Elizabeth ME 04107
Deborah Denicola
317 Preble St. #4
South Portland ME 04106
George Dennison
%Harper & Row Pub.
10 East 53rd St.
New York NY 10022
Rose Mary Denman
73 Waterville St. #C
Portland ME 04101
Alfred Depew
193 Clark St.
Portland ME 04102
Vincent G. Dethier
%Down East Books
P. O. Box 6790C
Camden ME 04843
Pam Devito
%Windswept House
Rtes. 3 and 198
Mt. Desert ME 04660-0159
Margaret Dickson
68 Four Winds Road
Portland ME 04101
Tim Dietz
RR #1, Old Port Road
Portland ME 04101
Tom Dietz
Old Port Road
Kennebunk ME 04043
Stephen Dobyns
72 Kensington St.
Newton MA 02158
Ivy Dodd
Beechwood St.
Thomaston ME 04861
Dan Domench
P. O. Box 8795
Portland ME 04104
Randolph Dominic
7 Stratton Place
Portland ME 04101
C. Stewart Doty
18 Sunrise Terrace
Orono ME 04473
Norman Dube
RFD #8
N. Amherst Road
Beford NH 03102
Roger Duncan
Box 66
East Boothbay ME 04544
Marilyn Dwelley
Box 41
China ME 04926
Harland Eastman
66 Main St.
Rt. 109, P. O. Box 276
Springvale ME 04083
Thomas A. Easton
Box 805, RFd #2
Belfast ME 04915
Dikkon Eberhart
%Stemmer House Pub. Inc
2627 Caves Road
Owings Mills MD 21117
Richard Eberhart
5 Webster Terrace
Hanover NH 03755
Margery Eliscu
RFD #2, Box 5795
Oxford ME 04270
Bob Elliot
Northern Avenue
Farmingdale ME 04345
Franklin D. Elmer Jr.
McFarland Road
South Bristol ME 04568
Jerry Elwell
Sherman Station ME 04777
Kathy Lynn Emerson
P. O. Box 156
Wilton ME 04294
Thodore Enslin
RFD Box 289
Kansas Road
Milbridge ME 04658
Welch D. Everman
123 Forest Avenue
Orono ME 04473-1417
Christopher Fahy
6 Mechanic St.
Thomaston ME 04861
Tom Fallon
Charteng Workshop
226 Linden St.
Rumford ME 04276
Charlotte Fardleman
Little Harbor Road
Portsmouth ME 03801
Rod Farmer
10 Anson St.
Farmington ME 04938
Robert Farnsworth
19 Ware St.
Lewiston ME 04240
Susan Clement Farrar
P. O. Box 476
Bethel ME 04217
Peter Farrow
SR 2, Box 420
Robinhood
Georgetown ME 04530
Lee Feigon
China ME 04926
Lloyd Ferris
%Guy Gannett Publishing
390 Congress St.
Portland ME 04101
Catherine Field
335 Front St.
Bath ME 04530
Taffy Field
335 Front St.
Bath ME 04530
Frances Fitzgerald
%Simon and Schuster
Rockefeller Ct/1230 Ave. of Amer,
New York NY 10020
Richared Flanagan
RFD #1, Box 6860
Fairfield ME 04937
Richard Foerster
Box 1040
York Beach ME 03910
Elaine Ford
RFD #1, Box 340B
Milbridge ME 04658
William Forstchen
Tor Books
49W 24th St.
New York NY 10010
Michael Fournier
Bradley Road
Bradley ME 04411
Marion French
183 Harlow St.
Bangor ME 04401
Robert Froese
%North Country Press
P. 0. Box 641
Unity ME 04988
Roon Frost
7 Jennie Lane
Eliot ME 03903
Jacquie Fuller
363 Libby Avenue
Gorham ME 04038
Anne Galicich
%Dillon Press Inc.
Minneapolis MN 55415
Roy A. Gallant
Rangeley ME 04970
Edwin Gamble
P. O. Box 91
Brunswick ME 04011
George Garrett
1845 Wayside Place
Charlottsville VA 22903-1630
Sheila Garrett
P. O. Box 143
S. Harpswell ME 04079
Sandra Garson
Mere Point
Brunswick ME 04011
Catherine Garvey
%University of Maine
Orono ME 04473
Norman Geller
P. O. Box 1283
Lewiston ME 04240
Nancy Moody Genthner
%Dancing Bear Books
P. O. Box 4
W. Rockport ME 04865
John Bart Gerald
P. O. Box 252
Tatnic Road
Moody ME 04054
M. Ekola Gerberick
999 High St.
Bath ME 04530
Terry "Tess" Gerritson
P. 0. Box K
Camden ME 04843
Dennis Gilbert
15 Hudson Road
South Portland ME 04016
Sheila Gilluly
%Penguin Books, USA
375 Hudson St.
New York NY 10014
Dorothy Gilman
%Doubleday
666 Fifth Avenue
New York NY 10103
William Girvan
P. 0. Box 118
Kenduskeag ME 04450
Edward G. Godnig
36 Roger Road
Kittery ME 03904
Mitchell Goodman
RD 17
Temple ME 04984
Beatrice B. Goodrich
%Windswept House
P. O. Box 159
Mt. Desert ME 04660
David Gordon
Nat'l Poetry Foundation
University of Maine
Orono ME 04469
John Gould
Friendship ME 04547
Frank and Ada Graham
Wyman Road
Milbridge ME 04658
Richard Grant
%Doubleday
666 Fifth Ave.
New York NY 10103
Betsy Graves
506 Main Road N.
Hampden ME 04444
Guy Grondin
3068 Old Lisbon Road
Sabattus ME 04280
Paul V. Guernsey
Box 155 W. River Road
Augusta ME 04330
Elizabeth Gundy
Doubleday & Company
666 Fifth Avenue
New York NY 10103
Kathy Gunst
Arbor House/Wm. Morrow
105 Madison Avenue
New York NY 10016
Gerda Haas
55 Bardwell St.
Lewiston ME 04240
Jeannette N. Hafford
174 Main St.
Box 401 W.
Bangor ME 04401
Kevin Hagerty
23 School St
Brunswick ME 04011
Lawrence S. Hall
RR #1, Box 625
Bay View Road
Orr's Island ME 04666
Arthur T. Hamlin
RR 1, Box 549
Wiscasset ME 04578
Elizabeth Hand
P. O. Box 847
Rockport ME 04856
Jay S. Hanna
Spear Road
Rockport ME 04856
Gunnar Hansen
P. O. Box 268
Northeast Hbr. ME 04662
Judith Hansen
20 Hovey St.
Kennebunk ME 04043
Robin Hansen
RFD Box 549
Wiscasset ME 04530
Ty Harrington
Wilton CT 06897
Bess Haskell
HCR 35, Box 570
Tenants Harbor ME 04860
John and Ann Hassett
RFD #1, Box 2298
Coopers Mills ME 04341
Rick Hautala
5 Ledge Hill Road
Gorham ME 04038
Anne Hazelwood-Brady
Box 534
Kennebunkport ME 04046
G. W. Helfrich
5 Page St.
Brunswick ME 04011
Leonard Helie
P.O. Box 388
Wiscasset ME 04578
Emily Herman
DUX JJb
Sheepscot Road
Georgetown ME 04548
Walter Hichens
424 State Road
Eliot ME 03903
Ann Hobart
Upper Elm St.
Mechanic Falls ME 04256
Edward M. Holmes
P. O. Box 277
Winterport ME 04496
Jay Hoar
Star Route 75, Box 9
Farmington ME 04938
Lucy Honig
434 E. 5th St.
Brooklyn NY 11218
Ann Hood
%Bantam Books
666 Fifth Avenue
New York NY 10103
William Hood
%W.W. Norton & Co
500 Fifth Avenue
New York NY 10110
Hope Home
7 Clifford Avenue
Winslow ME 04901
Dr. Richard Hornberger
Heath Road
Bremen ME 04572
Marilis Hornidge
Dutch Neck
RFD 3
Waldoboro ME 04572
Jean G. Howard
Tidal Press
Cranberry Isles ME 04625
Jean and Harvey Howells
%Down East Books
P. 0. Box 6790C
Camden ME 04843
Betty Rowland
%Alfred A. Knopf Inc.
201 E. 50th Street
New York NY 10022
H. Draper Hunt
UMPG - History Dept.
96 Falmouth St.
Portland ME 04103
Constance Hunting
%Puckerbrush Press
76 Main St.
Orono ME 04473
Michael Hurley
35 High St.
Belfast ME 04915
Lewis L. Incze, PhD.
P. O. Box 1824
Lewiston ME 04241-1824
Dahlov Ipcar
HCR 33, Box 432
Bath ME 04530
John Irving
%Wm. Morrow & Co.
105 Madison Avenue
New York NY 10016
Deborah Isaacson
P. 0. Box 607
Lewiston ME 04240
Judith Isaacson
13 Barkley Place
Auburn ME 04210
Philip M. Isaacson
2 Benson
Lewiston ME 04240
Edward Ives
Northeast Folklore Society
University of Maine
Orono ME 04473
Mary Jane
Bump Road
Newcastle ME 04553
Paul B. Janeczko
Marshall Pond Road
RR #1, Box 260
Hebron ME 04238
Arthur M. Johnson
Perkins Street
Castine ME 04221
Eleanor Noyes Johnson
80 Mabel St.
Portland ME 04103
Willis Johnson
207 High Avenue
Gardiner ME 04345
Norman Joliffe
Brooks ME 04921
Frank Lynn Jones
%Garland Books/Eden's Work
RFD #1, Box 54OA
Franklin ME 04634
Kay B. Jones
Old Mill Road
Edgecomb ME 04645
Robert W. Judd
University of Maine
Orono ME 04473
Ellen Kandoian
65 Falmouth Road
Falmouth ME 04105
Steven Katona
College of the Atlantic
Bar Harbor ME 04609
David L. Kendall
RFD #3, Box 1003
Dexter ME 04930
Susan Kenney
Colby College
English Department
Waterville ME 04901
David II. Kertzers
Prof, of Anthropology
Bowdoin College
Brunswick ME 04011
Stuart Kestenbaum
%Coyote Love Press
294 Spring Street
Portland ME 04102
Mike Kimball
RFD #1, Box 350
Coopers Mills ME 04341
Dorothy Boone Kidney
%Guy Gannett Pub.
390 Congress Street
Portland ME 04101
Richard S. Kimball
%Green Timber Pub.
P. 0 Box 3884
Portland ME 04104
Stephen King
47 West Broadway
Bangor ME 04401
Tabitha King
47 W. Broadway
Bangor ME 04401
Kathryn Lasky Knight
%Summit Books
Rockefeller Ct/Av. of the Americas
New York NY 10020
James Roller
P. O. Box 629
Brunswick ME 04011
Andeana Hamlin Knowles
P. O. Box 16
Hampden ME 04444
William Kotzwinkle
%G.P. Putnam Sons
200 Madison Avenue
New York NY 10016
Steven Kroll
%Holiday House
18 East 53rd Street
New York NY 10022
Diane Kruchkow
Weeks Mills Road
New Sharon ME 04955
Jacquelyn Krupinsky
Woodbury Pond
Litchfield ME 04350
Christine Labelle
Russell Mills Road
W. Farmington ME 04992
Elizabeth Ladd
North Islesboro ME 04848
Kala Ladenheim
RFD #1, Box 200
Gardiner ME 04345
David Lambe
%Random House
201 E. 50th St., 31st Floor
New York NY 10022
Alice True Larkin
High Street
E. Machias ME 04630
Kris Larson
High St.
E. Machias ME 04630
Gary Lawless
South Harpswell ME 04079
Avis Layman
RFD #5, Box 344
Augusta ME 04330
Ellen Lehto
Box 202
Gouldsboro ME 04607
Karen Lemke
360 Pride St.
Westbrook ME 04092
William Lemke
History Department
St. Joseph's College
Standish ME 04084
Gene Letourneau
53 Edgemont Avenue
Waterville ME 04901
Betty Levin
%Greenwillow Books
105 Madison Avenue
New York NY 10016
Julius Byron Levine
%Prentice Hall
Englewood Cliffs
NJ 07632
Gerald E. Lewis
RFD #1, Box 2620
Dexter ME 04930
James Lewisohn
25 West Street
Apt. 1, Acadia Apt. Ext
Bar Harbor ME 04609
Anita Bishop Liberty
Box 60
Mouse Lane
Alfred ME 04002
Kathleen Lignell
P. O. Box 1087
Bucksport ME 04416
Barry Longyear
P. O. Box 751
One Wilton Road
Farmington ME 04938
Lois Lowry
%Houghton Mifflin
2 Park St.
Boston MA 02108
Darrell McBreairty
58 Turner Street
Portland ME 04101
Bunny McBride
3301 Buffalo Road
Manhattan KS 66502
Dale McCormick
RR1, Box 697
Monmouth ME 04295
Marc McCutcheon
%Jeremy P. Thatcher
5858 Wilshire Blvd. Suite 200
Los Angeles CA 90036
Barbara Hope McGrath
534 Stevens Avenue
Portland ME 04103
Heather McHugh
2 Michenor
Eastport ME 04631
Elizabeth McKey
P. O. Box 266
Manset ME 04656
Robin McKinley
%Greenwillow Books
105 Madison Avenue
New York NY 10016
Charles B. McLane
Reservoir Road
Hanover ME 03755
Charlotte MacLeod
RFD #2, Box 2022
Lisbon Falls ME 04252
Bruce McMillan
Box 85
Shapleigh ME 04076
Wesley C. McNair
1 Chicken Street
Mercer ME 04957
Kim McQuaid
North Edgecomb ME .04556
Tony Magistrale
Spear Street
Burlington VT 05401
Lois S. Maisel
Colby College
Waterville ME 04901
Michele Maks
RFD #4, Box 5535
Farmington ME 04938
Ann Marden
44 Elm Street
Waterville ME 04901
Stephen Marks
Assoc. Prof, of Sociology
University of Maine
Orono ME 04473
Myles Martel
%Prentice Hall Inc.
Rte. 9W
Englewd. Cliffs NJ 07632
Arthur E. Martin
Goodwin Road
Gerrish
Kittery Point ME 03905
Patricia Stone Martin
%Rourke Enterprises
P. O. Box 3328
Vero Beach FL 32964
Paul Martin
St. John Road
Fort Kent ME 04743
Vincent Marzilli
101 West Campus
University of Maine
Orono ME 04469
Jerry Day Mason
Rte. #2, Box 696
Wiscasset ME 04578
Paul Maureau
Box 61
Masardis ME 04759
Grace B. Maxwell
Hallowell ME 04347
Nina Medina
RR #1, Box 1841
Coopers Mills ME 04341
Mark Melnicove
385 Cedar Grove Road
Dresden ME 04342
Jeanne St. Andre Merkel
%Ledge Books
Box 19
Bernard ME 04612
Kendall Merriam
%Dancing Bear Press
4 Church Street
Richmond ME 04357
Edwin D. Merry
North Edgecomb ME 04558
James A. Michener
Random House Inc.
201 E. 50th St./31st. Fl
New York NY 10022
Dorcas Miller
Williams Road
Chelsea ME 04345
Steve and Sharon Miller
P. O. Box 338
Waterville ME 04901
Stephen Minot
Littlefield Road
So. Harpswell ME 04079
George J. Mitchell
33 College Avenue
Waterville ME 04901
A.G. Mojtabai
Manset ME 04656
Judith Monroe
Rt. 1, Box 1207
Hallowell ME 04347
M.R. Montgomery
%Little/ Brown and Co.
34 Beacon St.
Boston MA 02106
Capt. Arthur R. Moore
RFD #1, Box 210
Hallowell ME 04347
Elizabeth Jordan Moore
Summitt Books/S&S Building
Rockefeller Ct/Av. of Americas
New York NY 10020
Richard E. Morgan
%Wm. Nelson Cromwell
Bowdoin College
Brunswick ME 04011
B. J. Morison
7 Wayman Lane
Bar Harbor ME 04609
Kendall Morse
%C.R.E.A.
P. 0. Box 4585
Portsmouth NH 03801
Thomas Moser
Sterling Pub. Co. Inc
Two Park Avenue
New York NY 10016
Elizabeth Mosher
%Belfast Free Library
46 High Street
Belfast ME 04915
Bruce and Margaret Muir
Bowdoinham College Press
Bowdoinham ME 04008
Evelyn E. Mullins
Acton ME 04001
James Mundy
21 Hillside Avenue
Scarborough ME 04074
Henry Munson
%University of Maine
Orono ME 04473
Bill Murphy
%Univ. of Me. - Orono
Bureau of Labor Ed.
Orono ME 04473
Thomas W. Murphy
Summer St.
Kennebunk ME 04045
Edmund S. Muskie
5217 Westbaird
Bethesda MD 20016
Jane Gray Muskie
5217 Westbaird
Bethesda MD 20016
Stephen D. Muskie
%Down East Books
P. O. Box 6790C
Camden ME 04843
Emily Powell Myer
% Pittenbrauch Press
Northampton MA 01060
Mark Nakell
220 Capisic St.
Portland ME 04102
Lorel Nazzaro
Box 4021
Pennel Way
Brunswick ME 04011
Helen Nearing
Harborside ME 04642
Abby Sargent Neese
Sargent House
Sargentville ME 04673
Abby Sargent Neese
17 Derwen Road
Bala Cynwyd PA 19004
(W) Shirley Nelson
122 Lancaster St.
Albany NY 12210
David Neufield
P. 0. Box 112
Peaks Island ME 04108
Jim Nichols
RFD #1, Box 1340
Rockland ME 04841
Nancy Nielsen
RFD #1, Box 149A
Crows Neck Road
Lubec ME 04652
Emily Nelligan
%Tidal Press
P. O. Box 160
Cranberry Isles ME 04625
Wm. V. P. Newlin
%Down East Books
P. O. Box 6790C
Camden ME 04843
Bob Niss
%Gannett Books
P. O. Box 1460B
Portland ME 04101
Kenneth Norris
Asst. Prof, of English
University of Maine
Orono ME 04473
Robert R. Nunn
%Bowdoin College
Brunswick ME 04011
Alan Nyiri
%Down East Books
P. 0. Box 6790C
Camden ME 04843
Ellen Bryan Obed
30 Veazie St.
Old Town ME 04468
Anne Sibley O'Brien
Maple St.
Peaks Island ME 04108
Francis M. O'Brien
38 High St.
Portland ME 04101
Katherine O'Brien
130 Harley Street
Portland ME 04103
Elizabeth Ogilvie
HC 68, Box 51
Gushing ME 04563
Gladys O'Neil
Bar Harbor ME 04609
Steven J. Ott
Asst. Prof. Public Administration
University of Maine
Orono ME 04473
Raymond S. Owen
%TBW Books
P. 0. Box 2038, RFD #5
Brunswick ME 04011
Robert M. Packie
%Down East Books
P. O. Box 6790C
Camden ME 04843
Grace Paley
%Granite Press
Penobscot ME 04476
Joseph Pallotta
%J & C Books
P. O. Box 1378
Scarborough ME 04074
Mary R. Palmer
138 High St.
So. Paris ME 04281
Larue Paquin
West Tremont ME 04690
Neal Parent
%Down East Books
P. 0. Box 6790C
Camden ME 04843
Peter Parnall
Duck Puddle Road
Waldoboro ME 04555
Daniel W. Patterson
%United Society of Shakers
Poland Spring ME 04274
Mavis Patterson
%Thorndike Press
P. O. Box 159
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